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Il Corso Integrato di Oncologia Clinica inizia giovedì 2 ottobre e seguirà il 
calendario e gli argomenti riportati nella tabella seguente.
Giorno Ora A Argomento B Argomento
Giovedì 2 ottobre* 14-16 Biasco* Principi di oncologia medica Biasco* Principi di oncologia medica
Martedì 7 ottobre 14-16 Melotti Principi di terapia del dolore Samolsky Boaz Principi di terapia del dolore
Giovedì 9 ottobre * 14-16 Biasco* Tumori del tratto gastroenterico Biasco* Tumori del tratto gastroenterico
Martedì 14 ottobre 14-16 Melotti Terapia del dolore Samolsky Boaz Terapia del dolore
Giovedì 16 ottobre * 14-16 Biasco* Tumori del tratto gastroenterico Biasco* Tumori del tratto gastroenterico
Martedì 21 ottobre 14-16 Melotti Principi di terapia del dolore Samolsky Boaz Principi di terapia del dolore
Giovedì 23 ottobre * 14-16 Biasco* Tumori del tratto gastroenterico Biasco* Tumori del tratto gastroenterico
Martedì 28 ottobre 14-16 Melotti Terapia del dolore Samolsky Boaz Terapia del dolore
Giovedì 30 ottobre* 14-16 Biasco* Tumori della mammella Biasco* Tumori della mammella
Martedì 4  novembre 16-18 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 6 novembre* 14-16 Biasco* Tumori della mammella Biasco* Tumori della mammella
Martedì 11  novembre 16-18 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 13 novembre 14-16 Biasco* Tumori del polmone Biasco* Tumori del polmone
Martedì 18  novembre 16-18 . Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 20 novembre* 14-16 Biasco* Medicina palliativa in oncologia Biasco* Medicina palliativa in oncologia
Martedì 25  novembre 16-18 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Mercoledì 26 
novembre
14-16 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 27 novembre* 14-16 Cammelli * Principi di radioterapia Cammelli* Principi di radioterapia
Lunedì 1 dicembre 14-16 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 2 dicembre* 14-16 Cammelli * Principi di radioterapia Cammelli* Principi di radioterapia
Mercoleì 3 dicembre 14-16 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
Giovedì 4 dicembre* 14-16 Cammelli * Principi di radioterapia Cammelli* Principi di radioterapia
Giovedì 9 dicembre* 14-16 Cammelli * Principi di radioterapia Cammelli* Principi di radioterapia
Mercoledì 10 dicembre 14-16 Demozzi Principi di pedagogia in oncologia
